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Full‐Text Downloads for 2008‐07‐01 through 2009‐06‐30 for DigitalCommons@University of Rhode Island
Title URL 2008‐07 2008‐08 2008‐09 2008‐10 2008‐11 2008‐12 2009‐01 2009‐02 2009‐03 2009‐04 2009‐05 2009‐06 TOTAL
Senior Honors Projects http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog 562 741 953 1262 1578 1233 1006 1225 1744 1759 1640 1090 14793
Image Archives http://digitalcommons.uri.edu/photographs 247 291 669 392 281 228 461 282 620 44 26 61 3602
Online Journal for Global Engineering Education http://digitalcommons.uri.edu/ojgee 191 241 101 108 146 98 97 114 124 307 281 261 2069
Special Collections Publications http://digitalcommons.uri.edu/sc_pubs 73 61 54 76 84 46 67 68 37 45 62 57 730
Technical Services Department Faculty Publications http://digitalcommons.uri.edu/lib_ts_pubs 57 35 70 78 77 36 39 40 55 64 62 47 660
Collection Development Reports and Documents http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts 0 0 0 0 0 0 0 19 20 17 40 116 212
Serials Unit Reports http://digitalcommons.uri.edu/ser_rpts 2 6 3 15 21 8 6 19 9 7 10 9 115
Serials Unit Statistics http://digitalcommons.uri.edu/ser_stats 2 0 0 0 49 2 4 3 2 0 0 2 64
Technical Services Reports and Statistics http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts 0 0 0 0 0 0 10 16 7 4 9 6 52
Public Services Department Publications http://digitalcommons.uri.edu/lib_ps_pubs 9 1 2 6 4 4 0 2 2 2 3 0 35
Monographic Acquisitions and Copy Cataloging Reports and Documents http://digitalcommons.uri.edu/lib_mac_rpts 0 0 0 0 0 0 0 7 5 1 4 11 28
Graduate School of Oceanography Faculty & Scientist Publications http://digitalcommons.uri.edu/gsofacpubs 0 2 0 0 3 0 3 2 2 3 1 2 18
Senator John H. Chafee Audio Collection http://digitalcommons.uri.edu/chafee_audio 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Technical Services http://digitalcommons.uri.edu/lib_ts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Collections http://digitalcommons.uri.edu/lib_sc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serials Unit Documents http://digitalcommons.uri.edu/serials 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Honors Program at the University of Rhode Island http://digitalcommons.uri.edu/honors_prog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
University Libraries http://digitalcommons.uri.edu/libraries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Public Services http://digitalcommons.uri.edu/lib_ps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Graduate School of Oceanography http://digitalcommons.uri.edu/gso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ETD Collection for University of Rhode Island http://digitalcommons.uri.edu/dissertations 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1143 1378 1852 1937 2243 1655 1693 1797 2628 2253 2138 1662 22379
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Full‐Text Downloads for 2008‐07‐01 through 2009‐06‐30 for DigitalCommons@University of Rhode Island
Title URL 2008‐07 2008‐08 2008‐09 2008‐10 2008‐11 2008‐12 2009‐01 2009‐02 2009‐03 2009‐04 2009‐05 2009‐06 TOTAL
Psychological Response to Injury, Recovery, and Social Support:  A Surveyhttp://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/9 50 35 66 149 181 140 145 142 192 233 285 205 1823
La double vie de Baudelaire: le trouble bipolaire et la dépendance à l’opi http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/58 64 42 66 105 120 63 70 59 75 103 127 78 972
The Power of Ridicule: An Analysis of Satire http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/63 39 50 66 82 76 67 58 54 88 118 98 57 853
Developing Global Competence in Engineering Students:  U.S. and Germahttp://digitalcommons.uri.edu/ojgee/vol3/iss2/1 109 200 47 59 63 45 42 58 74 50 44 23 814
L'Avenir de la Pharmacie: Une Comparaison des Modèles Français et Am http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/56 3 266 129 31 41 37 36 22 34 49 38 21 707
Green Hall http://digitalcommons.uri.edu/photographs/17 47 58 109 96 65 41 37 26 67 7 0 2 555
The Narragansett Dawn http://digitalcommons.uri.edu/sc_pubs/5 51 38 37 56 46 29 53 44 24 33 42 39 492
Mai '68: Une Revolution Culturelle http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/31 17 10 28 36 63 53 42 47 50 48 50 18 462
Entertaining Politics and the College Student http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/20 33 15 27 62 36 56 21 22 115 26 20 15 448
Foucault and the Hupomnemata: Self Writing as an Art of Life http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/18 17 22 35 68 52 33 39 45 20 52 46 15 444
Where Have All the Protest Songs Gone? http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/43 2 10 11 29 34 10 11 44 59 72 77 37 396
Rodman Hall http://digitalcommons.uri.edu/photographs/22 23 23 56 28 41 29 46 25 51 22 10 11 365
Educating Engineers as Global Citizens: A Call for Action / A Report of thehttp://digitalcommons.uri.edu/ojgee/vol4/iss1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 112 95 354
Forensic Nursing: Death Investigation http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/14 17 22 32 19 60 21 24 22 38 34 42 20 351
Ethical Judgments of Sexual Appeals in Advertising Image ‐ Based Produchttp://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/5 23 8 32 33 44 19 17 24 52 35 21 13 321
South Goes South: American Perspectives on Southern Immigrants to Brahttp://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/16 25 36 24 33 23 25 26 20 24 19 22 22 299
The Evolution and Impact of Documentary Films http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/42 23 9 24 20 38 23 15 27 25 41 30 8 283
Greenpeace, Earth First! and The Earth Liberation Front: The Progressionhttp://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/93 0 3 14 23 46 29 27 29 40 33 15 19 278
Darfur: Genocide in the 21st Century http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/54 11 6 13 35 51 33 12 16 28 32 29 11 277
Corporate Ethics and CEO Compensation http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/88 0 1 7 10 40 36 18 30 34 41 22 10 249
Roosevelt Hall http://digitalcommons.uri.edu/photographs/9 25 46 40 10 4 7 92 6 12 0 6 0 248
Supplement to W. T. O’Malley’s Anglo‐Irish Literature: a bibliography of dhttp://digitalcommons.uri.edu/lib_ts_pubs/1 24 18 37 41 37 10 13 3 14 15 19 5 236
Anne Lucy Bosworth Focke http://digitalcommons.uri.edu/photographs/1 10 13 19 30 21 23 14 18 81 1 0 1 231
Seeking an Aesthetics of Metafiction http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/1 3 3 7 8 9 17 17 20 39 49 31 17 220
Native American Flute Meditation: Musical Instrument Design, Constructhttp://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/104 0 0 17 19 24 23 28 13 23 43 20 7 217
Shifting Experiences:  The Changing Roles of Women in the Italian, Lowlahttp://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/10 2 6 31 16 20 22 13 7 37 24 20 8 206
Taft Hall http://digitalcommons.uri.edu/photographs/8 14 20 37 24 20 15 22 16 33 1 0 0 202
Modern Leonidas: Spartan Military Culture in a Modern American Contexhttp://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/105 0 0 8 23 37 26 12 19 32 23 12 7 199
AIDS Art: Activism on Canvas http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/77 0 0 4 5 16 17 5 10 17 28 56 38 196
Hao Bu Hao: A Survival Guide for Zhejiang University http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/59 6 5 5 5 7 5 7 16 28 37 54 16 191
Numerical Aspects of the SAFT Equation of State http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/13 16 5 10 14 10 19 12 14 19 22 28 19 188
Scientific Research in a Foreign Language http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/24 16 11 11 14 23 16 7 14 20 20 17 12 181
Are Television News Programs Becoming Nothing More Than Infotainmehttp://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/51 6 7 1 8 11 4 6 13 28 42 22 26 174
Engineering the Future:  Staying Competitive in the Global Economy http://digitalcommons.uri.edu/ojgee/vol1/iss1/2 8 11 9 11 16 11 17 16 6 21 21 15 162
Sigma Alpha Epsilon House http://digitalcommons.uri.edu/photographs/21 16 16 19 20 12 15 22 15 24 1 0 2 162
In a Short Time There Were None Almost Left: The Success and Failure o http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/3 2 2 4 4 13 16 7 42 29 6 16 17 158
Construction of Davis Hall http://digitalcommons.uri.edu/photographs/30 4 8 30 9 9 16 19 32 27 1 0 2 157
An Analysis Of Sea Shipping As Global And Regional Industry http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/4 21 3 18 13 21 11 11 9 16 10 6 3 142
Cross‐Cultural "Soft Skills" and the Global Engineer:  Corporate Best Prac http://digitalcommons.uri.edu/ojgee/vol3/iss1/1 16 7 8 12 12 10 4 8 13 11 21 17 139
A Hike Through the Forest: The Knapsack Problem in Graph Theory http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/95 0 2 7 6 10 7 11 9 6 25 35 20 138
La Mondialisation qui Menace L’identité Française et ses Relations avec l http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/57 3 2 11 7 17 13 6 21 21 9 8 14 132
Students Sharing Feelings of Grief: An Elementary Curriculum on Loss http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/46 1 1 3 5 16 13 22 33 21 9 6 2 132
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THE DEVELOPMENTAL PROCESS FOR SUCCESSFUL MARKET PENETRATIONhttp://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/19 18 3 10 11 11 6 9 5 15 29 0 4 121
Diagnosing David Foster Wallace http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/79 0 3 15 11 9 14 6 17 6 18 14 8 121
Healthy Habits: An Exploration of Family Eating Choices and Practices http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/120 0 0 0 3 19 19 5 16 23 21 9 5 120
Carlotti Administration Building http://digitalcommons.uri.edu/photographs/28 3 5 13 16 13 9 15 10 29 2 0 2 117
La Théorie de Weber et la Mentalité du Travail en France et aux États‐Unhttp://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/119 0 1 5 3 4 11 3 18 21 18 18 15 117
Building a Non‐Profit Organization: Project Venue http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/75 0 2 2 21 20 6 10 10 18 7 14 7 117
The Campus Shuttle http://digitalcommons.uri.edu/photographs/32 4 5 19 8 4 7 6 12 43 5 1 2 116
Lowering Cholesterol: through the use of Plant Sterols and Stanols http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/82 0 3 15 7 9 16 11 13 14 14 12 0 114
Hip Hop is Dead: The Rhetoric of Hip Hop http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/109 0 0 6 15 18 16 6 13 15 9 10 6 114
Washburn Hall http://digitalcommons.uri.edu/photographs/15 9 6 29 14 3 6 23 8 11 1 0 2 112
College Hall after the fire. http://digitalcommons.uri.edu/photographs/29 8 8 16 11 9 9 19 9 21 0 0 2 112
Engineering Study Abroad Programs: Formats, Challenges, Best Practiceshttp://digitalcommons.uri.edu/ojgee/vol2/iss2/2 9 5 8 5 10 6 7 7 8 16 15 14 110
Give The People What They Want, When They Want It, And They Won’t  http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/90 0 0 7 10 11 5 4 10 21 15 16 10 109
Cowboys and Shoguns: The American Western, Japanese Jidaigeki, and Chttp://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/106 0 0 4 11 12 11 7 9 22 25 4 4 109
Toward Salvation: Italo Calvino’s Wakeful Phenomenology http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/39 6 4 6 2 10 11 4 9 13 14 15 14 108
Nietzsche’s Doctrine of Eternal Return http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/47 4 2 3 2 8 15 4 10 23 15 19 2 107
Quinn Hall http://digitalcommons.uri.edu/photographs/16 9 7 37 15 5 3 9 6 10 0 1 2 104
Engineering the World http://digitalcommons.uri.edu/ojgee/vol3/iss2/2 0 1 10 10 9 12 6 7 3 21 13 11 103
China and Latin America: A Match Made in Trade Heaven or Dependencyhttp://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/37 12 4 7 6 10 9 4 12 12 9 9 8 102
The SAT: Sine qua Non or Negligible for College Admissions? http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/22 6 2 4 9 6 11 6 4 22 9 11 11 101
Rebuilding College Hall http://digitalcommons.uri.edu/photographs/31 4 5 14 8 4 8 9 18 24 1 2 2 99
A Critical Analysis of the International Business Degree at the University  http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/7 16 5 10 15 13 6 7 6 7 3 3 6 97
A Comparison of Pyronin Y‐Methyl Green Stain and Methylene Blue Stainhttp://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/49 5 8 1 10 11 6 12 8 13 8 7 7 96
Preparing Engineers for the Global Workplace http://digitalcommons.uri.edu/ojgee/vol1/iss1/3 12 6 7 1 7 6 7 4 6 12 11 16 95
Sparkle: What Every Teenage Girl Should Know http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/91 0 1 2 13 20 7 8 17 11 10 3 3 95
Challenges in Building an Incremental, Multi‐Year Information Literacy Plhttp://digitalcommons.uri.edu/lib_ts_pubs/2 3 4 8 15 10 12 7 10 5 7 6 5 92
URI Student Bridge http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/98 0 0 3 4 6 4 16 7 13 11 6 10 80
Gender Minority Elder Care http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/99 0 0 1 11 4 14 10 4 6 15 3 7 75
Making the Case for Global Engineering: Building Foreign Language Colla http://digitalcommons.uri.edu/ojgee/vol2/iss2/1 7 3 4 2 6 4 4 7 7 9 11 10 74
Watson House http://digitalcommons.uri.edu/photographs/18 5 5 14 12 5 2 10 4 13 0 0 2 72
Chicken House http://digitalcommons.uri.edu/photographs/24 4 4 17 7 4 4 9 6 14 0 0 2 71
Music, the Non‐Governmental Actor Changing Political Policy: Have We Fhttp://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/44 10 10 5 9 8 5 1 3 6 7 4 3 71
Edwards Hall http://digitalcommons.uri.edu/photographs/14 4 5 13 11 9 1 9 5 10 0 2 2 71
Our Lady of Constantinople, Wally, Bob and the Sannicandrese Jews http://digitalcommons.uri.edu/lib_ts_pubs/15 8 2 5 5 2 4 3 4 10 11 6 10 70
Agricultural Laboratory at Salt Pond http://digitalcommons.uri.edu/photographs/23 4 2 15 7 4 2 10 6 16 0 0 2 68
Organizing for Community Benefit: Anti‐Gentrification Effort in Providen http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/65 6 4 9 13 8 8 2 1 1 9 3 3 67
Serials Unit Annual Report 2007‐2008 http://digitalcommons.uri.edu/ser_rpts/4 0 0 2 9 7 8 4 9 6 7 8 7 67
Novice Coach’s Guide to Coaching Novice http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/115 0 0 2 1 7 7 0 6 11 11 10 11 66
South Hall Demolition http://digitalcommons.uri.edu/photographs/27 3 3 12 6 3 4 6 7 18 0 0 3 65
Dairy Barns http://digitalcommons.uri.edu/photographs/20 5 4 14 9 4 2 9 6 9 0 0 2 64
Bliss Hall http://digitalcommons.uri.edu/photographs/6 6 9 20 5 6 1 4 3 7 0 0 2 63
International Dual Degrees at the Graduate Levels: The University of Rhohttp://digitalcommons.uri.edu/ojgee/vol3/iss1/2 14 3 0 4 7 1 2 1 2 8 10 11 63
Differential Equations:  A Universal Language http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/96 0 1 0 5 10 9 9 5 2 11 3 7 62
Synthesis of Polythiophenes using Oxidative Coupling http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/70 6 3 3 3 8 5 5 11 8 6 3 1 62
Engineering Students in a Global World: Lehigh University's Global Citize http://digitalcommons.uri.edu/ojgee/vol2/iss1/1 8 5 4 3 8 1 4 2 3 7 11 5 61
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Analysis of Students' Misconceptions of Research Methods in Relations t http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/102 0 1 0 3 2 6 5 7 3 11 12 10 60
Genocide: A Humanities Prospective http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/25 3 6 4 7 7 2 4 4 4 7 5 6 59
Taft, College, and South Halls http://digitalcommons.uri.edu/photographs/26 5 2 12 7 3 2 7 5 14 0 0 2 59
College Hall Library http://digitalcommons.uri.edu/photographs/25 3 2 14 7 4 2 6 5 14 0 0 2 59
Watson House Restored http://digitalcommons.uri.edu/photographs/19 4 4 13 8 4 1 7 4 10 0 0 2 57
Opening the Aperture: Examining Images of War in the Press http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/110 0 1 1 7 5 6 4 13 7 4 6 3 57
Traditional Natural Resource Use and Development in Northeast Thailan http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/107 0 0 2 2 8 9 6 8 7 4 6 4 56
Explorations of Self: A Philosophical Inquiry http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/15 1 1 2 15 4 3 0 6 6 12 4 2 56
International Development Education http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/38 8 5 1 10 3 1 0 3 4 3 8 8 54
Lippitt Hall http://digitalcommons.uri.edu/photographs/7 4 9 13 2 4 6 3 3 7 0 1 0 52
College Hall http://digitalcommons.uri.edu/photographs/10 4 5 7 4 3 1 12 4 10 0 0 2 52
Teaching English in the Dominican Republic http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/71 4 6 7 5 9 2 1 0 7 3 5 2 51
A Comparison of the  Imapct of Environmental Stressors on Blood Paramhttp://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/23 7 6 6 4 2 3 4 2 3 4 3 7 51
The Convenient Alliance: President Reagan and Pope John Paul II, Cold Whttp://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/48 2 3 3 3 8 8 7 4 3 3 5 1 50
Dwight Eisenhower,  W. Alton Jones, & George Wheatley http://digitalcommons.uri.edu/photographs/3 3 3 17 4 3 6 4 2 5 2 1 0 50
International Research and Engineering Education: Impacts and Best Pra http://digitalcommons.uri.edu/ojgee/vol4/iss2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 41 49
Time Post‐Hatch Caloric Value of Artemia salina http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/83 0 1 2 3 6 3 4 10 5 2 3 9 48
Indian Names of Places in Rhode Island http://digitalcommons.uri.edu/sc_pubs/1 7 6 7 4 6 6 2 1 1 1 2 5 48
Evaluating Long Term Political Consequences of Economic Restructuring http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/89 0 0 0 2 4 3 3 5 12 4 7 7 47
College Hall on Fire http://digitalcommons.uri.edu/photographs/11 4 4 10 3 2 1 6 4 10 0 0 2 46
A Winding Rhode: An Event Planning Manual for Every Rhody Ram http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/76 0 1 9 11 2 1 3 1 4 3 7 4 46
A Cello Anthology http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/108 0 0 0 2 6 1 4 3 8 11 7 3 45
Developing an International Engineering Experience for Undergraduate Shttp://digitalcommons.uri.edu/ojgee/vol2/iss1/2 8 0 4 1 8 2 4 4 2 5 4 3 45
Wind Turbine Project at the University of Rhode Island http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/2 1 1 3 5 9 6 3 2 5 4 2 2 43
From Script to Stage: A Costume Designer’s Perspective http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/61 2 2 5 2 4 4 6 4 7 2 3 2 43
The Paper Trail: Paper Use and Disposal at the University of Rhode Islandhttp://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/55 2 0 0 9 5 0 3 6 4 4 5 4 42
LIVING PROOF: The decline in Northeast Arts Education ‐ and what can bhttp://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/41 0 1 2 4 5 6 1 2 4 9 7 1 42
Rhode Island Family Court and the Best Interests of Children http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/66 6 5 4 3 4 1 4 5 3 2 1 4 42
Beta Phi Fraternity House http://digitalcommons.uri.edu/photographs/13 4 2 8 3 2 1 8 4 8 0 2 0 42
Ladd Laboratory http://digitalcommons.uri.edu/photographs/12 4 2 8 3 3 1 6 4 9 0 0 2 42
How Have Teachers Affected the Disinterest Towards Mathematics? http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/27 2 3 2 1 4 3 2 4 6 4 4 6 41
“Do you not know what happens to Mothers in America?” http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/118 0 6 3 2 7 1 1 2 5 9 3 2 41
Forensics: Crime Scene Investigation Case Closed http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/64 1 2 3 4 5 11 2 3 5 2 1 0 39
Importance of Early Successional Forest for Wildlife in Southern New Enghttp://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/50 2 3 3 3 5 2 3 1 7 4 2 4 39
The Rhode Map to Success: the Exploratory Student’s Guide to Choosing http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/36 0 1 1 1 4 5 2 7 6 4 3 5 39
A Pre‐Apocalyptic Masterpiece http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/60 1 0 3 17 5 1 1 1 3 1 3 3 39
East Hall http://digitalcommons.uri.edu/photographs/5 3 3 11 2 4 1 4 3 5 0 0 2 38
Mirror of Culture: the Study of a Nineteenth‐century Sewing Diary http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/35 3 1 2 5 4 0 4 2 6 3 3 5 38
World Voice: Invisible Lines & Mindfulness and Peaceful Living http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/81 0 0 5 4 3 5 3 6 4 3 3 2 38
Index to History of Scituate by Hedley Smith http://digitalcommons.uri.edu/sc_pubs/4 1 3 2 2 8 1 4 7 2 1 4 3 38
The Value of Humanities Education and What Higher Education Must Do http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/97 0 0 2 2 3 5 5 0 8 4 3 5 37
Mechanics of Suction Generation During Feeding in Little Skates http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/68 2 6 3 2 2 3 3 4 5 2 3 0 35
Midnight Dawning: A Reconciliation http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/100 0 0 3 5 8 12 1 3 0 0 2 1 35
The Moral and Legal Aspects of Protecting Human Rights: Or, How I Lear http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/53 1 3 2 2 3 3 1 3 7 4 3 3 35
Toward Synthesizing a Selective Dopamine Binding Magnetic Resonance http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/12 4 2 6 3 3 2 2 4 3 1 3 2 35
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Index to the Magazine of Paragraphs, 1985‐2005 http://digitalcommons.uri.edu/sc_pubs/10 6 4 1 2 3 1 2 3 2 2 6 2 34
A Survey of Nineteenth Century Rhode Island Billheads http://digitalcommons.uri.edu/lib_ts_pubs/9 7 0 3 4 5 3 2 3 2 1 1 3 34
Newport Restoration Foundation’s Historic Houses of “The Point” http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/72 5 5 4 3 5 0 1 2 1 2 3 2 33
A New Voice for Chariho http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/86 0 1 2 9 1 3 1 4 2 4 2 3 32
The Marking of Stuart Chase as a "Red Accountant" ‐ An Epic (1917‐1921http://digitalcommons.uri.edu/sc_pubs/8 3 3 2 5 4 2 0 4 1 1 4 1 30
Rhode Island Election Tickets: A Survey http://digitalcommons.uri.edu/lib_ts_pubs/17 0 0 6 2 3 0 1 0 1 3 5 8 29
Stuart Chase and Red Scare #2, 1946‐1954 http://digitalcommons.uri.edu/sc_pubs/7 2 1 1 1 4 3 0 5 6 3 1 2 29
A Look Into Cape Verde Save Our Children: The African Way http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/116 0 0 2 2 0 3 2 1 3 5 7 3 28
Marine Science Journals and Serials : 1993‐2003 Update http://digitalcommons.uri.edu/lib_ts_pubs/3 5 2 2 0 2 0 2 1 4 2 8 0 28
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Mechanistic studies to elucidate the role of lipid vehicles on solubility, fohttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3077992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multiple determinants of postdivorce nonresidential fathering http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9405835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decision‐making between nurse‐midwives and clients regarding the formhttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9988106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A new instrumentation for particle velocity and velocity related measurehttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3239913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analyses of parent and teacher responses on the Stress Survey Schedule http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3276982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bioeconomic implications of modifying the selectivity properties of fishinhttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9991568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Design of an acoustic data storage tag for long range fish tracking in the  http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3135906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"McCaffrey's Washington" with Joe McCaffrey and Senator Chafee (63:24http://digitalcommons.uri.edu/chafee_audio/6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monte Carlo simulation of block‐coded data http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9945212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rites of passage in the plays of David Mamet http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9902576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seasonal dissolved organic carbon dynamics in estuarine and near‐shore http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9707390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Characterization of heat‐ and osmotic‐shock proteins in Atlantic salmon  http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9831120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Motivation and leadership: Towards a predictive model of leader influenhttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9805229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spatial patterns in ocean color and temperature maps: Fronts, fractals, ahttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9945193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Queen Elizabeth I and Shakespeare: Image of gender, power, and sexual http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3314460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coping with Loss: A Khmer Perspective on Guiding Children and Adolescehttp://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Convective transport of hydroxyl and hydroperoxyl precursors to the upphttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3053124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Institutional analyses of tourism development in Phang Nga, Thailand http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9805242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quality of discourse organization on a story‐reconstruction task in childrehttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3078000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychosocial adaptation to cancer: A structural model and classification shttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9902577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generalization of the Weyl symbol and the spreading function via time‐f http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9920540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A model‐based algorithm for environmentally adaptive bathymetry and shttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3186901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Can the influence of base rate information be distinguished from the infl http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9999544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Subspace‐based parameter estimation for array signal processing http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9507063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Establishing an animal model to study the effects of sine wave electromahttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9831124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The complicity of industrial groups in the underdevelopment of the Mex http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9723563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nonparametric approaches for analysis and design of incoherent adaptivhttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3248242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The geochemistry of basalts from the Easter microplate boundaries and thttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3077997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loran: Creating a viable backup for GPS http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3188060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
By whom and how is service‐learning implemented in middle‐level schoohttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9961442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Why all clicks are not created equal: Consumer information search in thehttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3077994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New England salt marsh pools: Analysis of geomorphic and geographic p http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3053090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies on the pedal gland and pedal epithelium of the protobranchiate  http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9989440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
An alternate to chromate conversion coatings for the corrosion protectiohttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3053105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rapid detection of Staphylococcus aureus using a membrane fiber‐optic http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9955108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1143 1378 1852 1937 2243 1655 1693 1797 2628 2253 2138 1662 22379
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Domain URL Count
Google total 10079
www.google.com http://www.google.com 3527
scholar.google.com http://scholar.google.com 1644
www.google.co.uk http://www.google.co.uk 1127
www.google.fr http://www.google.fr 1006
www.googlesyndicatedsearch.com http://www.googlesyndicatedsearch.com 255
www.google.ca http://www.google.ca 250
scholar.google.co.uk http://scholar.google.co.uk 201
search.yahoo.com http://search.yahoo.com 195
www.google.com.au http://www.google.com.au 180
www.google.de http://www.google.de 170
scholar.google.ca http://scholar.google.ca 129
www.weblo.com http://www.weblo.com 126
scholar.google.com.au http://scholar.google.com.au 103
www.adiph.org http://www.adiph.org 100
www.google.co.in http://www.google.co.in 92
scholar.google.co.in http://scholar.google.co.in 90
adiph.org http://adiph.org 88
www.google.ch http://www.google.ch 56
www.google.be http://www.google.be 55
scholar.google.fr http://scholar.google.fr 53
images.google.com http://images.google.com 48
www.google.ie http://www.google.ie 45
search.msn.com http://search.msn.com 43
www.google.com.ph http://www.google.com.ph 41
www.google.com.br http://www.google.com.br 40
scholar.google.de http://scholar.google.de 37
scholar.google.com.ph http://scholar.google.com.ph 37
www.google.cn http://www.google.cn 36
www.google.nl http://www.google.nl 34
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www.google.es http://www.google.es 34
fr.answers.yahoo.com http://fr.answers.yahoo.com 33
www.ifees.net http://www.ifees.net 33
scholar.google.co.za http://scholar.google.co.za 32
search.live.com http://search.live.com 31
www.google.it http://www.google.it 31
scholar.google.nl http://scholar.google.nl 28
scholar.google.co.nz http://scholar.google.co.nz 28
scholar.google.com.sg http://scholar.google.com.sg 25
www.google.com.my http://www.google.com.my 25
www.google.co.ma http://www.google.co.ma 24
www.google.co.za http://www.google.co.za 24
www.google.com.tr http://www.google.com.tr 24
scholar.google.co.il http://scholar.google.co.il 23
scholar.google.cn http://scholar.google.cn 23
www.google.com.mx http://www.google.com.mx 22
scholar.google.co.th http://scholar.google.co.th 21
scholar.google.gr http://scholar.google.gr 21
www.google.gr http://www.google.gr 20
scholar.google.com.my http://scholar.google.com.my 20
search.aol.com http://search.aol.com 20
www.google.co.id http://www.google.co.id 18
www.smileysupply.com http://www.smileysupply.com 17
scholar.google.be http://scholar.google.be 17
scholar.google.com.tr http://scholar.google.com.tr 17
www.google.co.nz http://www.google.co.nz 16
www.google.ro http://www.google.ro 16
www.google.co.th http://www.google.co.th 15
scholar.google.com.tw http://scholar.google.com.tw 15
www.ask.com http://www.ask.com 14
scholar.google.co.id http://scholar.google.co.id 14
www.google.pl http://www.google.pl 14
scholar.google.com.br http://scholar.google.com.br 14
scholar.google.it http://scholar.google.it 14
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www.google.com.sg http://www.google.com.sg 12
www.google.dz http://www.google.dz 12
search.conduit.com http://search.conduit.com 12
www.google.at http://www.google.at 12
health.uri.edu http://health.uri.edu 12
www.google.co.jp http://www.google.co.jp 12
translate.google.com.br http://translate.google.com.br 11
scholar.google.co.jp http://scholar.google.co.jp 11
www.google.pt http://www.google.pt 11
www.google.co.il http://www.google.co.il 10
scholar.google.com.eg http://scholar.google.com.eg 10
www.google.se http://www.google.se 10
scholar.google.es http://scholar.google.es 10
mail.google.com http://mail.google.com 10
lo.st http://lo.st 9
www.dogpile.com http://www.dogpile.com 9
strayeronline.net http://strayeronline.net 9
aolsearch.aol.com http://aolsearch.aol.com 9
www.bing.com http://www.bing.com 9
www.google.lt http://www.google.lt 9
www.google.com.sa http://www.google.com.sa 8
www.google.no http://www.google.no 8
www.google.com.ar http://www.google.com.ar 8
scholar.google.com.hk http://scholar.google.com.hk 8
www.google.ru http://www.google.ru 8
www.google.com.vn http://www.google.com.vn 8
www.google.hu http://www.google.hu 7
www.facebook.com http://www.facebook.com 7
scholar.google.pl http://scholar.google.pl 7
search.comcast.net http://search.comcast.net 7
www.google.dk http://www.google.dk 7
www.google.com.eg http://www.google.com.eg 7
www.google.com.ng http://www.google.com.ng 7
scholar.google.ro http://scholar.google.ro 6
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www.google.co.ke http://www.google.co.ke 6
scholar.google.ae http://scholar.google.ae 6
scholar.google.com.vn http://scholar.google.com.vn 6
translate.google.com http://translate.google.com 5
search.msn.fr http://search.msn.fr 5
www.daad.org http://www.daad.org 5
scholar.google.co.kr http://scholar.google.co.kr 5
uk.ask.com http://uk.ask.com 5
www.google.ae http://www.google.ae 5
www.google.fi http://www.google.fi 5
www.uri.edu http://www.uri.edu 5
my.att.net http://my.att.net 5
www.google.ba http://www.google.ba 5
us.mc1101.mail.yahoo.com http://us.mc1101.mail.yahoo.com 5
www.google.co.kr http://www.google.co.kr 5
images.google.co.uk http://images.google.co.uk 5
www.recherche.aol.fr http://www.recherche.aol.fr 5
www.altavista.com http://www.altavista.com 5
scholar.google.se http://scholar.google.se 5
scholar.google.cz http://scholar.google.cz 5
www.google.com.et http://www.google.com.et 4
www.google.com.pk http://www.google.com.pk 4
us.mg4.mail.yahoo.com http://us.mg4.mail.yahoo.com 4
scholar.google.lt http://scholar.google.lt 4
www.google.cz http://www.google.cz 4
search.sweetim.com http://search.sweetim.com 4
webmail.aol.com http://webmail.aol.com 4
www.egc.org http://www.egc.org 4
www.google.com.hk http://www.google.com.hk 4
www.answers.com http://www.answers.com 4
fr.search.yahoo.com http://fr.search.yahoo.com 4
scholar.google.com.pk http://scholar.google.com.pk 4
www.google.jo http://www.google.jo 3
by127w.bay127.mail.live.com http://by127w.bay127.mail.live.com 3
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images.google.es http://images.google.es 3
www.mce.uri.edu http://www.mce.uri.edu 3
scholar.google.com.www.lib.ncsu.edu:2048 http://scholar.google.com.www.lib.ncsu.edu:2048 3
translate.google.fr http://translate.google.fr 3
scholar.google.com.ezproxy.tamu.edu:2048 http://scholar.google.com.ezproxy.tamu.edu:2048 3
www.google.com.gh http://www.google.com.gh 3
www.google.com.co http://www.google.com.co 3
www.google.co.ve http://www.google.co.ve 3
scholar.google.com.co http://scholar.google.com.co 3
scholar.google.com.mx http://scholar.google.com.mx 3
aolrecherche.aol.fr http://aolrecherche.aol.fr 3
www.google.com.ua http://www.google.com.ua 3
www.google.hr http://www.google.hr 3
www.google.bg http://www.google.bg 3
search.free.fr http://search.free.fr 3
tw.search.yahoo.com http://tw.search.yahoo.com 3
www.toodoc.com http://www.toodoc.com 3
images.google.de http://images.google.de 3
209.85.141.104 http://209.85.141.104 3
us.mc333.mail.yahoo.com http://us.mc333.mail.yahoo.com 3
scholar.google.com.ezp‐prod1.hul.harvard.edu http://scholar.google.com.ezp‐prod1.hul.harvard.edu 3
aolsearch.aol.co.uk http://aolsearch.aol.co.uk 3
co108w.col108.mail.live.com http://co108w.col108.mail.live.com 3
www.google.com.jm http://www.google.com.jm 3
www.google.sk http://www.google.sk 3
www.google.lu http://www.google.lu 3
www.google.ee http://www.google.ee 3
groups.google.com http://groups.google.com 3
scholar.google.co.nz.ezproxy.aut.ac.nz http://scholar.google.co.nz.ezproxy.aut.ac.nz 3
scholar.google.co.nz.ezproxy.auckland.ac.nz http://scholar.google.co.nz.ezproxy.auckland.ac.nz 3
74.125.93.104 http://74.125.93.104 3
scholar.google.dk http://scholar.google.dk 3
www.google.com.mt http://www.google.com.mt 3
scholar.google.bg http://scholar.google.bg 2
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www.linkedin.com http://www.linkedin.com 2
www.veosearch.com http://www.veosearch.com 2
0‐scholar.google.com.library.law.suffolk.edu http://0‐scholar.google.com.library.law.suffolk.edu 2
www.usagoodhotel.com http://www.usagoodhotel.com 2
searchservice.myspace.com http://searchservice.myspace.com 2
images.google.cn http://images.google.cn 2
webmail1.webmail.aol.com http://webmail1.webmail.aol.com 2
aim.search.aol.com http://aim.search.aol.com 2
www.optimum.net http://www.optimum.net 2
www.agnitum.com) http://www.agnitum.com) 2
search.peoplepc.com http://search.peoplepc.com 2
scholar.google.com.ezproxy.lib.usf.edu http://scholar.google.com.ezproxy.lib.usf.edu 2
google.com http://google.com 2
search.hp.my.aol.com http://search.hp.my.aol.com 2
images.google.pl http://images.google.pl 2
rechercher.aliceadsl.fr http://rechercher.aliceadsl.fr 2
my.starware.com http://my.starware.com 2
translate.google.de http://translate.google.de 2
unjobs.org http://unjobs.org 2
classroom.kambala.nsw.edu.au http://classroom.kambala.nsw.edu.au 2
search.orange.co.uk http://search.orange.co.uk 2
translate.google.cz http://translate.google.cz 2
search.hp.my.aol.fr http://search.hp.my.aol.fr 2
de.search.yahoo.com http://de.search.yahoo.com 2
middlegeorgia.cox.net http://middlegeorgia.cox.net 2
us.yhs.search.yahoo.com http://us.yhs.search.yahoo.com 2
search1.incredimail.com http://search1.incredimail.com 2
www.google.com.by http://www.google.com.by 2
www.google.sn http://www.google.sn 2
twitter.com http://twitter.com 2
www.iconocast.com http://www.iconocast.com 2
www.google.je http://www.google.je 2
scholar.google.com.ezlibproxy.unisa.edu.au http://scholar.google.com.ezlibproxy.unisa.edu.au 2
researchpro‐seals.iii.com:8281 http://researchpro‐seals.iii.com:8281 2
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search.hp.my.aol.com.au http://search.hp.my.aol.com.au 2
scholar.google.fi http://scholar.google.fi 2
www.google.ci http://www.google.ci 2
us.mg2.mail.yahoo.com http://us.mg2.mail.yahoo.com 2
scholar.google.at http://scholar.google.at 2
scholar.google.com.ezproxy.uhd.edu http://scholar.google.com.ezproxy.uhd.edu 2
www.alltheweb.com http://www.alltheweb.com 2
www.stumbleupon.com http://www.stumbleupon.com 2
scholar.google.ca.ezproxy.lib.ucalgary.ca http://scholar.google.ca.ezproxy.lib.ucalgary.ca 2
webmail.att.net http://webmail.att.net 2
www.google.com.tw http://www.google.com.tw 2
espanol.search.yahoo.com http://espanol.search.yahoo.com 2
scholar.google.com.ezproxy.apollolibrary.com http://scholar.google.com.ezproxy.apollolibrary.com 2
64.233.183.132 http://64.233.183.132 2
webmail.willamette.edu http://webmail.willamette.edu 2
209.85.171.104 http://209.85.171.104 2
translate.google.es http://translate.google.es 2
74.125.77.132 http://74.125.77.132 2
www.enire.com http://www.enire.com 2
search3.incredimail.com http://search3.incredimail.com 2
search.icq.com http://search.icq.com 2
suche.freenet.de http://suche.freenet.de 2
search.babylon.com http://search.babylon.com 2
scholar.google.com.ar http://scholar.google.com.ar 2
www.scroogle.org http://www.scroogle.org 2
us.mc656.mail.yahoo.com http://us.mc656.mail.yahoo.com 2
www.google.com.om http://www.google.com.om 2
search.mywebsearch.com http://search.mywebsearch.com 1
scholar.google.com.ezproxy.roosevelt.edu:2048 http://scholar.google.com.ezproxy.roosevelt.edu:2048 1
ifees.net http://ifees.net 1
translate.google.it http://translate.google.it 1
clicksearch.us http://clicksearch.us 1
mymail.paws.lsu.edu http://mymail.paws.lsu.edu 1
eastlink.infospace.com http://eastlink.infospace.com 1
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phentermine‐gl‐pills.com http://phentermine‐gl‐pills.com 1
se.360.cn http://se.360.cn 1
scholar.google.se.bibl.proxy.hj.se http://scholar.google.se.bibl.proxy.hj.se 1
www.adobe.com http://www.adobe.com 1
scholar.google.com.proxy.library.ucsb.edu:2048 http://scholar.google.com.proxy.library.ucsb.edu:2048 1
as.starware.com http://as.starware.com 1
searcht2.aol.co.uk http://searcht2.aol.co.uk 1
www.washingtonpost.com http://www.washingtonpost.com 1
www.verizon.net http://www.verizon.net 1
co112w.col112.mail.live.com http://co112w.col112.mail.live.com 1
www.adiph.asso.fr http://www.adiph.asso.fr 1
www.lo.st http://www.lo.st 1
de.mc655.mail.yahoo.com http://de.mc655.mail.yahoo.com 1
images.google.com.hk http://images.google.com.hk 1
74.125.45.104 http://74.125.45.104 1
answers.yahoo.com http://answers.yahoo.com 1
scholar.google.com.proxy.library.vcu.edu http://scholar.google.com.proxy.library.vcu.edu 1
64.233.179.104 http://64.233.179.104 1
us.mc569.mail.yahoo.com http://us.mc569.mail.yahoo.com 1
search.earthlink.net http://search.earthlink.net 1
www.google.com.kw http://www.google.com.kw 1
www.metacrawler.com http://www.metacrawler.com 1
search.hp.my.aol.co.uk http://search.hp.my.aol.co.uk 1
us.mc329.mail.yahoo.com http://us.mc329.mail.yahoo.com 1
us.mc591.mail.yahoo.com http://us.mc591.mail.yahoo.com 1
clusty.com http://clusty.com 1
www.pipl.com http://www.pipl.com 1
www.google.com.uy http://www.google.com.uy 1
ww23.rr.com http://ww23.rr.com 1
scholar.google.com.pe http://scholar.google.com.pe 1
www.google.com.qa http://www.google.com.qa 1
images.google.ca http://images.google.ca 1
search.cnn.com http://search.cnn.com 1
images.google.com.ua http://images.google.com.ua 1
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search.aol.co.uk http://search.aol.co.uk 1
uk.search.yahoo.com http://uk.search.yahoo.com 1
us.mc338.mail.yahoo.com http://us.mc338.mail.yahoo.com 1
74.6.239.67 http://74.6.239.67 1
us.mc532.mail.yahoo.com http://us.mc532.mail.yahoo.com 1
www.google.com.lb http://www.google.com.lb 1
www.google.cl http://www.google.cl 1
www.msplinks.com http://www.msplinks.com 1
74.125.95.132 http://74.125.95.132 1
hamptonroads.cox.net http://hamptonroads.cox.net 1
netmail.verizon.net http://netmail.verizon.net 1
us.mc304.mail.yahoo.com http://us.mc304.mail.yahoo.com 1
www.crc.uri.edu http://www.crc.uri.edu 1
scholar.google.cat http://scholar.google.cat 1
0‐scholar.google.com.opac.sfsu.edu http://0‐scholar.google.com.opac.sfsu.edu 1
search.alot.com http://search.alot.com 1
translate.google.co.kr http://translate.google.co.kr 1
us.mg1.mail.yahoo.com http://us.mg1.mail.yahoo.com 1
scholar.google.sk http://scholar.google.sk 1
scholar.google.com.ezproxy.waterfield.murraystate.edu http://scholar.google.com.ezproxy.waterfield.murraystate.edu 1
search.rr.com http://search.rr.com 1
y.lo.st http://y.lo.st 1
www.tiscali.co.uk http://www.tiscali.co.uk 1
www.rediffmail.com http://www.rediffmail.com 1
recherche.aol.fr http://recherche.aol.fr 1
translate.google.ro http://translate.google.ro 1
www.askpeter.info http://www.askpeter.info 1
webmail.jcu.edu http://webmail.jcu.edu 1
scholar.google.com.libproxy.txstate.edu http://scholar.google.com.libproxy.txstate.edu 1
us.f812.mail.yahoo.com http://us.f812.mail.yahoo.com 1
scholar.google.com.ezproxy.library.wisc.edu http://scholar.google.com.ezproxy.library.wisc.edu 1
www.meebo.com http://www.meebo.com 1
images.google.com.ph http://images.google.com.ph 1
g.s.scandoo.com http://g.s.scandoo.com 1
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id.mg60.mail.yahoo.com http://id.mg60.mail.yahoo.com 1
scholar.google.com.au.ezproxy.lib.unimelb.edu.au http://scholar.google.com.au.ezproxy.lib.unimelb.edu.au 1
rhodeisland.cox.net http://rhodeisland.cox.net 1
us.mc531.mail.yahoo.com http://us.mc531.mail.yahoo.com 1
us.mc593.mail.yahoo.com http://us.mc593.mail.yahoo.com 1
libproxy.smith.edu:4936 http://libproxy.smith.edu:4936 1
etzeplxvf.1stfreehosting.com http://etzeplxvf.1stfreehosting.com 1
sodahead.com http://sodahead.com 1
scholar.google.com.lp.hscl.ufl.edu http://scholar.google.com.lp.hscl.ufl.edu 1
scholar.google.com.proxy.lib.pdx.edu http://scholar.google.com.proxy.lib.pdx.edu 1
by138w.bay138.mail.live.com http://by138w.bay138.mail.live.com 1
webmail.windesheim.nl http://webmail.windesheim.nl 1
search.bluewin.ch http://search.bluewin.ch 1
209.85.129.132 http://209.85.129.132 1
scholar.google.com.libproxy.usc.edu http://scholar.google.com.libproxy.usc.edu 1
74.125.155.132 http://74.125.155.132 1
insitu.lri.fr http://insitu.lri.fr 1
www.google.com.ag http://www.google.com.ag 1
us.mc454.mail.yahoo.com http://us.mc454.mail.yahoo.com 1
ricerca.virgilio.it http://ricerca.virgilio.it 1
au.search.yahoo.com http://au.search.yahoo.com 1
209.85.135.132 http://209.85.135.132 1
sg.search.yahoo.com http://sg.search.yahoo.com 1
by140w.bay140.mail.live.com http://by140w.bay140.mail.live.com 1
scholar.google.com.pr http://scholar.google.com.pr 1
webmail.cornell.edu http://webmail.cornell.edu 1
www.google.lk http://www.google.lk 1
www.google.tt http://www.google.tt 1
www.dragonstory.org http://www.dragonstory.org 1
ezproxy.butler.edu:2468 http://ezproxy.butler.edu:2468 1
aolsearcht.aol.com http://aolsearcht.aol.com 1
turnitin.com http://turnitin.com 1
translate.google.ru http://translate.google.ru 1
wfxsearch.webfeat.org http://wfxsearch.webfeat.org 1
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www.google.com.fj http://www.google.com.fj 1
scholar.google.hu http://scholar.google.hu 1
scholar.google.com.ezproxy.umuc.edu http://scholar.google.com.ezproxy.umuc.edu 1
us.mc634.mail.yahoo.com http://us.mc634.mail.yahoo.com 1
74.125.43.102 http://74.125.43.102 1
scholar.google.com.proxy.lib.sfu.ca http://scholar.google.com.proxy.lib.sfu.ca 1
74.125.45.113 http://74.125.45.113 1
scholar.google.co.uk.ezp1.bath.ac.uk http://scholar.google.co.uk.ezp1.bath.ac.uk 1
209.85.175.102 http://209.85.175.102 1
us.f654.mail.yahoo.com http://us.f654.mail.yahoo.com 1
www.google.rs http://www.google.rs 1
www.google.com.bd http://www.google.com.bd 1
app1.ucfly.com:8010 http://app1.ucfly.com:8010 1
209.85.229.132 http://209.85.229.132 1
www.surfwax.com http://www.surfwax.com 1
www.google.com.pr http://www.google.com.pr 1
uk.yhs.search.yahoo.com http://uk.yhs.search.yahoo.com 1
www.ebook‐search‐engine.com http://www.ebook‐search‐engine.com 1
scholar.google.co.za.ezproxy.uct.ac.za http://scholar.google.co.za.ezproxy.uct.ac.za 1
scholar.google.com.ezproxy1.lib.asu.edu http://scholar.google.com.ezproxy1.lib.asu.edu 1
home.myhughesnet.com http://home.myhughesnet.com 1
www.google.co.bw http://www.google.co.bw 1
by114w.bay114.mail.live.com http://by114w.bay114.mail.live.com 1
translate.google.cn http://translate.google.cn 1
scholar.google.com.proxy.usf.edu http://scholar.google.com.proxy.usf.edu 1
suche.web.de http://suche.web.de 1
scholar.google.com.proxy.libraries.rutgers.edu http://scholar.google.com.proxy.libraries.rutgers.edu 1
us.mc322.mail.yahoo.com http://us.mc322.mail.yahoo.com 1
www.google.md http://www.google.md 1
66.102.1.104 http://66.102.1.104 1
neuf.recherche.aol.fr http://neuf.recherche.aol.fr 1
74.125.47.132 http://74.125.47.132 1
co117w.col117.mail.live.com http://co117w.col117.mail.live.com 1
www2.student.gvsu.edu http://www2.student.gvsu.edu 1
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buylevitra.tripod.com http://buylevitra.tripod.com 1
id.search.yahoo.com http://id.search.yahoo.com 1
aolsearcht3.search.aol.com http://aolsearcht3.search.aol.com 1
www.soso.com http://www.soso.com 1
westwood.k12.ma.us http://westwood.k12.ma.us 1
translate.google.com.mx http://translate.google.com.mx 1
m.live.com http://m.live.com 1
www.plagiarismdetect.com http://www.plagiarismdetect.com 1
suche.aolsvc.de http://suche.aolsvc.de 1
scholar.google.com.au.ezproxy1.library.usyd.edu.au http://scholar.google.com.au.ezproxy1.library.usyd.edu.au 1
www.beedly.us http://www.beedly.us 1
74.125.93.132 http://74.125.93.132 1
www.google.co.tz http://www.google.co.tz 1
scholar.google.com.ezproxy.library.uvic.ca http://scholar.google.com.ezproxy.library.uvic.ca 1
guide.opendns.com http://guide.opendns.com 1
bert.lib.indiana.edu:2107 http://bert.lib.indiana.edu:2107 1
translate.google.co.uk http://translate.google.co.uk 1
www.123people.com http://www.123people.com 1
us.mc511.mail.yahoo.com http://us.mc511.mail.yahoo.com 1
scholar.google.com.proxy.lib.wayne.edu http://scholar.google.com.proxy.lib.wayne.edu 1
ui.constantcontact.com http://ui.constantcontact.com 1
www.scienceresearch.com http://www.scienceresearch.com 1
Total 11408
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Country report shows referrals from domains with two letter Top Level Domains (TLD).
Full‐Text Downloads, Searches for 2008‐07‐01 through 2009‐06‐30 for DigitalCommons@University of Rhode Island
Country Code TLD URL Count
uk http://www.iana.org/root‐whois/uk.htm 1344
fr http://www.iana.org/root‐whois/fr.htm 1086
ca http://www.iana.org/root‐whois/ca.htm 384
au http://www.iana.org/root‐whois/au.htm 291
de http://www.iana.org/root‐whois/de.htm 216
in http://www.iana.org/root‐whois/in.htm 182
ph http://www.iana.org/root‐whois/ph.htm 79
be http://www.iana.org/root‐whois/be.htm 72
br http://www.iana.org/root‐whois/br.htm 65
cn http://www.iana.org/root‐whois/cn.htm 63
nl http://www.iana.org/root‐whois/nl.htm 63
ch http://www.iana.org/root‐whois/ch.htm 57
za http://www.iana.org/root‐whois/za.htm 57
nz http://www.iana.org/root‐whois/nz.htm 50
es http://www.iana.org/root‐whois/es.htm 49
it http://www.iana.org/root‐whois/it.htm 47
my http://www.iana.org/root‐whois/my.htm 45
ie http://www.iana.org/root‐whois/ie.htm 45
tr http://www.iana.org/root‐whois/tr.htm 41
gr http://www.iana.org/root‐whois/gr.htm 41
sg http://www.iana.org/root‐whois/sg.htm 37
th http://www.iana.org/root‐whois/th.htm 36
il http://www.iana.org/root‐whois/il.htm 33
id http://www.iana.org/root‐whois/id.htm 32
mx http://www.iana.org/root‐whois/mx.htm 26
ma http://www.iana.org/root‐whois/ma.htm 24
ro http://www.iana.org/root‐whois/ro.htm 23
pl http://www.iana.org/root‐whois/pl.htm 23
jp http://www.iana.org/root‐whois/jp.htm 23
eg http://www.iana.org/root‐whois/eg.htm 17
tw http://www.iana.org/root‐whois/tw.htm 17
se http://www.iana.org/root‐whois/se.htm 16
at http://www.iana.org/root‐whois/at.htm 14
vn http://www.iana.org/root‐whois/vn.htm 14
hk http://www.iana.org/root‐whois/hk.htm 13
lt http://www.iana.org/root‐whois/lt.htm 13
dz http://www.iana.org/root‐whois/dz.htm 12
st http://www.iana.org/root‐whois/st.htm 11
pt http://www.iana.org/root‐whois/pt.htm 11
kr http://www.iana.org/root‐whois/kr.htm 11
cz http://www.iana.org/root‐whois/cz.htm 11
ae http://www.iana.org/root‐whois/ae.htm 11
dk http://www.iana.org/root‐whois/dk.htm 10
ar http://www.iana.org/root‐whois/ar.htm 10
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ru http://www.iana.org/root‐whois/ru.htm 9
hu http://www.iana.org/root‐whois/hu.htm 8
no http://www.iana.org/root‐whois/no.htm 8
sa http://www.iana.org/root‐whois/sa.htm 8
pk http://www.iana.org/root‐whois/pk.htm 8
ng http://www.iana.org/root‐whois/ng.htm 7
fi http://www.iana.org/root‐whois/fi.htm 7
co http://www.iana.org/root‐whois/co.htm 6
ke http://www.iana.org/root‐whois/ke.htm 6
bg http://www.iana.org/root‐whois/bg.htm 5
ba http://www.iana.org/root‐whois/ba.htm 5
sk http://www.iana.org/root‐whois/sk.htm 4
ua http://www.iana.org/root‐whois/ua.htm 4
et http://www.iana.org/root‐whois/et.htm 4
jm http://www.iana.org/root‐whois/jm.htm 3
mt http://www.iana.org/root‐whois/mt.htm 3
lu http://www.iana.org/root‐whois/lu.htm 3
ve http://www.iana.org/root‐whois/ve.htm 3
hr http://www.iana.org/root‐whois/hr.htm 3
us http://www.iana.org/root‐whois/us.htm 3
gh http://www.iana.org/root‐whois/gh.htm 3
jo http://www.iana.org/root‐whois/jo.htm 3
ee http://www.iana.org/root‐whois/ee.htm 3
ci http://www.iana.org/root‐whois/ci.htm 2
pr http://www.iana.org/root‐whois/pr.htm 2
je http://www.iana.org/root‐whois/je.htm 2
om http://www.iana.org/root‐whois/om.htm 2
by http://www.iana.org/root‐whois/by.htm 2
sn http://www.iana.org/root‐whois/sn.htm 2
bd http://www.iana.org/root‐whois/bd.htm 1
rs http://www.iana.org/root‐whois/rs.htm 1
ag http://www.iana.org/root‐whois/ag.htm 1
lb http://www.iana.org/root‐whois/lb.htm 1
kw http://www.iana.org/root‐whois/kw.htm 1
uy http://www.iana.org/root‐whois/uy.htm 1
pe http://www.iana.org/root‐whois/pe.htm 1
tt http://www.iana.org/root‐whois/tt.htm 1
fj http://www.iana.org/root‐whois/fj.htm 1
qa http://www.iana.org/root‐whois/qa.htm 1
tz http://www.iana.org/root‐whois/tz.htm 1
md http://www.iana.org/root‐whois/md.htm 1
cl http://www.iana.org/root‐whois/cl.htm 1
bw http://www.iana.org/root‐whois/bw.htm 1
lk http://www.iana.org/root‐whois/lk.htm 1
Total 4868
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